











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元　 回 一　 四
年　 国 三 年 出 出
修　 五 家
行　 ゛　 家 前
年 ‘
次
8　 7 6 5 4 3 2 1
待　 七 吉 。 妻
賢゛　 ゛ 野 六 子
門　 年 に |　 を




中　 ○　 ○ 七 捨
’納　 - 保 |　 て
言　 七 延 一 て
局　 l　 三 〇 出
の　 一 -　 ゛ 家








回　 に 長 れ 三 。 青 | 仙
国　 遇 谷 る 滝 二 蓮 一 洞
修　 う　 寺 ゜ の　 |　 院 ○ に
行　 ゜ に　 。 聖 二 真 ` 勤
し　 - 参　 六 人 ゛ 誉 六 仕
た　 九 詣 |　 観 の .゛ | し
゜　 |　 し　 一 空　 登 三 て
2　 一　
`　
二 の _ 、　 山 `
T　 O 別　 ゛ 庵 に 六 ゛2
四　 ゛ れ　 室 供 |　 ち
-　 た を 奉 五 -
妻　 ’訪 9　 W 五
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